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ABSTRACT 
Department of Kansei Design at Hachinohe Institute of Technology has been putting a stress on the 
cooperative designing activity with companies and organizations in Hachinohe and its neighboring area as 
one of its social responsibilities to contribute to local community. A large number of the students have 
voluntarily participated in the “collaboration projects,” and achieved fruitful results. Each project provides 
the students with a precious opportunity to learn the designing process firsthand. In this brief paper, we 
will show the history of the collaboration and review several specific projects in which the students made a 
remarkable success.  
Although the number of the design project already implemented is more than 50, there are some 
problems to be solved. For example, the department needs to protect the intellectual property of the 
students appropriately and prevent the collaboration from being criticized as an oppression of private 
business. We will discuss what should be done to allow the students to support and contribute to local 
community and economy constantly. 
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表 1 これまでに実施したコラボ企画(No.01-19) 
企画
No. 



































































































































































15 パティオ 13プロジェクト 
主催団体よ
り依頼 
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表 1 これまでに実施したコラボ企画(No.20-38) 
企画
No. 





20 カネイリ手ぬぐいデザイン 2011 
主催団体よ
り依頼 










































































































31 YAMAKO八戸サイトポスタ  ー
主催団体よ
り依頼 
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表 1 これまでに実施したコラボ企画(No.39-52) 
企画
No. 




























































45 カネイリ手ぬぐいデザイン 2013 
主催団体よ
り依頼 





































































企画実施中     
 
3.これまでに実施してきたコラボ企画  
 これまでに実施してた企画を表 1 に示す。2009













 3.1八戸市制 80周年記念手ぬぐいデザイン  
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 企画には 12 名の学生が参加し、15 作の作品が
提出された。桃川による審査の結果、1 年生の守
田が採用、他 2名が受賞となった(図 2)。 
 
 3.3上大久保町内会防災マップ 
 この企画は 2012年 4月から 2013年 2月にかけ




























 3.4自転車用 LEDライト 
 この企画は 2012 年 7 月に八戸に工場を持つ株
式会社ミナミより依頼があり、新たに販売する
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